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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusanmu) kerjakalah dengan sunggu-sungguh (urusan yang lain) 
dan hanya kepada tuhanmulah hendaknnya kamu berharap” 
(Qs. Al-Insyiraah : 6-8) 
 
“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya: “Jadilah!” maka jadilah ia.” 
(QS. Yaasin: 82) 
 
” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.  
(QS. Al Imran : 104) 
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik 
pelindung.” 
(QS. Al Imron: 137) 
 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.  
( An Nisa : 9) 
 
Berkaryalah dan carilah ilmu sebanyak mungkin selagi masih muda, karena kedepan 
ilmu kitalah yang akan membawa perubahan untuk keluarga, bangsa dan Negara 
(penulis)  
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PERSEMBAHAN 
 
“Alhamdulilah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah atas segala karunia dan 
pertolongan-Nya yang telah Dia berikan kepada hambaNya . Tuntunlah hambamu ini 
menuju jalan yang engkau ridhoi, kebahagiaan dunia akhirat”. Karya ini penulis 
persembahkan untuk : 
1. Ayah dan Ibu serta keluarga besarku tercinta yang telah senantiasa memberikan 
do’a, dorongan, nasehat dan pengorbanan yang takkan pernah terbalas sampai 
kapanpun hingga nanda hanya dapat berdoa semoga kita sekeluarga 
dipertemukan kembali di jannah-Nya. Engkau adalah sosok yang ananda 
kagumi. 
2. Adik-adikku tersayang dena yang telah memberikan support dan bantuannya 
untuk menyelesaikan skripsi ini. 
3. Kepada teman – teman seperjuangan luqman, i’ana, rino, friza dan anak 
keperawatan 2010, terima kasih atas persahabatannya selama ini yang telah 
mengajarkan kesabaran dan arti sebuah persahabatan semoga kita 
dipertemukan kembali pada suatu saat nanti, entah kapan lagi mungkin masih 
didunia ini atau mungkin di akhirat nanti. 
4. Kepada IMMawan/ti IMM Komisariat FIK UMS dan IMM Kota Surakarta 
serta teman–teman Porsema BEM UMS 2010-2011, terimakasih atas doa dan 
dukungan yang telah di berikan. 
5. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang 
tidak bisa dituliskan satu persatu. Semoga amal yang telah dilakukan akan 
mendapat balasan oleh Allah SWT. 
6. Almamaterku tercinta. 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu sedangkan kamulah 
yang akan menjaga harta “Ali Bin Abi Thalib”.  
 
Billahi fii sabililhaq fastabuqul khoirot 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 
rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Dukungan Suami terhadap Kesejahteraan Ibu Nifas di Wilayah 
Kerja Puskesmas Kecamatan Miri Kabupaten Sragen”. Penulis menyadari tanpa 
bantuan dari berbagai pihak tidak banyak yang bisa penulis lakukan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima 
kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan 
skripsi ini kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor UMS 
2. Dr. Suwadji, M.Kes, selaku Dekan FIK UMS 
3. Okti Sri Purwati.,S.Kep.,M.Kep.,Ns.,Sp,Kep.M.B selaku Kaprodi Keperawatan 
FIK UMS yang telah memberikan dukungan, administratif penyusunan skripsi ini. 
4. Faizah Betty Rahayuningsih, A., S.Kep, M.Kes selaku pembimbing I yang telah 
banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk senantiasa memberikan 
arahan serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Ambarwati, S.Pd, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak menyediakan 
waktu, tenaga, dan pikirannya untuk senantiasa memberikan arahan serta 
bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Abi Muhlisin, SKM, M.Kep selaku penguji yang telah memberikan banyak 
masukan dan saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Seluruh staf pengajar PSIK FIK UMS yang telah berperan dalam proses 
pendidikan sehingga penulis mendapatkan bekal untuk penyusunan skripsi ini. 
8. Kepala Puskesmas Miri khususnya bidan desa, dan semua responden penelitian 
yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu penyelesaian skripsi ini.  
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin 
Surakarta, Juli 2014 
Penulis  
Deny Yuliawan 
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PERNYATAAN 
 
  Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 Surakarta, Juli 2014 
 Penulis 
  
 Deny Yuliawan 
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ABSTRAK 
Masa nifas adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika 
alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung 
sampai 42 hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan 
suami terhadap kesejahteraan ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Miri 
Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
rancangan penelitian cross sectional, jumlah sampel 41 ibu nifas. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik proposional sampling dengan 
menggunakan rumus besar sampel Lemeshow et al (1997). Instrument penelitian 
berupa kuesioner (Postpartum Sosial Support Questionnaire (PSSQ)) dan kuesioner 
Postpartum Quality of Life (PQOL). Analisis data dengan Product Moment Pearson 
menunjukkan hasil uji korelasi pearson 4 KF dukungan suami dan total dukungan 
suami, dengan kesejahteraan. Nilai p>0,05 pada KF2, KF3, KF4 dan total DS dengan 
KF berarti tidak ada hubungan secara signifikan antara masing-masing domain 
dukungan suami dengan kesejahteraan ibu nifas, namun ada hubungan signifikan 
antara dukungan suami pada KF1 dengan kesejahteraan ibu nifas dengan 
p=0,004<0,05, yaitu nilai r=0,438** dengan nilai korelasi Product Moment Pearson 
pada KF 1 sebesar 0,438** dengan interprestasi/interval kekuatan menunjukkan 
bahwa arah korelasi sedang positif. Dengan kata lain, ibu yang memiliki dukungan 
suami tinggi akan memiliki kesejahteraan yang baik (r = 0,438**, p<0,05). sehingga 
Ho ditolak, artinya ada pengaruh dukungan suami KF 1 terhadap kesejahteraan ibu 
nifas di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. 
 
 
Kata kunci: Nifas, Kesejahteraan, Dukungan suami 
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ABSTRACT 
Puerperium is the period that begins after delivery of the placenta and ends when the 
content tools back as pre-pregnancy state which lasts up to 42 days. The purpose of 
this study was to determine the effect of husbands' support for the welfare of 
puerperal women in the District Puskesmas Miri Sragen. This research is a 
quantitative study with a cross-sectional study design, sample size 41 for women. 
Sampling technique using proportional sampling technique using a large sample 
formula Lemeshow et al (1997). Research instrument was a questionnaire 
(Postpartum Social Support Questionnaire (PSSQ)) and Postpartum Quality of Life 
questionnaire (PQOL). Analysis of the data shows the results of Pearson Product 
Moment Pearson correlation test 4 KF husband's support and total support of her 
husband, with welfare. P values>0.05 in KF2, KF3, KF4 and total DS with KF means 
no significant relationship between the respective domains husband support the 
welfare puerperal women, but no significant association between the husband's 
support on welfare KF1 with puerperal women with p = 0.004<0.05, the value of 
r=0.438** with the value of the Pearson Product Moment correlation was 0.438** 
KF 1 with interpretation/strength interval indicates that the correlation is positive. In 
other words, mothers who have high support of her husband will have a good welfare 
(r=0.438 **, p<0.05). so Ho is rejected, meaning that there is the influence of 
husband's support KF 1 on the welfare of puerperal women in the District Puskesmas 
Miri Sragen. 
 
Keywords: Postpartum, Welfare, husband Support 
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